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" Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah, Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir "
(QS. Al Baqarah: 286)
" Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami 
rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia) "
(QS. Ali Imran: 8)
" Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-
lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir " 
(QS, Ali Imran: 147)
Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Bapak Maswandi,
Ibu Henny Hendra Wati,
Adik-adik,(Riko Maulana , Nabilla Ramadhanty)
Dan Keluarga Besar di Bangka Belitung,
Serta Anda, Pembaca sekalian.
vINTISARI
Penelitian ini berjudul “Analisis Rawan Kekeringan Lahan Pertanian 
Tanaman Pangan dengan Memanfaatkan Citra Quickbird dan Sistem Informasi 
Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2012”. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 
memetakan agihan tingkat rawan kekeringan lahan pertanian tanaman pangan di 
Kabupaten Bantul; (2) faktor dominan apakah yang dapat mempengaruhi tingkat 
rawan kekeringan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantul.
Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai alat 
bantu untuk menghasilkan data dan informasi rawan kekeringan. Metode yang 
digunakan adalah dengan pendekatan berjenjang (skoring). Parameter yang dalam 
penelitian ini yaitu ketinggian muka air tanah, jenis irigasi, kebutuhan air tanaman 
pangan, permeabilitas, ketinggian tempat, dan curah hujan.
Klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mengacu pada 
Puslitanak Bogor tahun 2002. Potensi tingkat rawan kekeringan dihasilkan dari 
penjumlahan skor tiap parameter berpengaruh. Kelas kerawanan kekeringan 
tersebut dibedakan menjadi 4 kelas kerawanan yaitu, tinggi, sedang, rendah, dan 
sangat rendah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kelas 
kerawanan kekeringan lahan pertanian yaitu “tinggi” sebesar 3%, “sedang” 
sebanyak 87%, “rendah” 10%, dan 0% untuk kerawanan kelas “sangat 
rendah”.Kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan lahan pertanian 
tanaman pangan yang tinggi adalah Kecamatan Dlingo, Banguntapan, Piyungan 
dan Pleret dengan luas area pertanian yang tercakup adalah 183,25ha. 
Kecamatan yang termasuk dalam kelas kekeringan sedang ini adalah 
Kecamatan Bambanglipuro 1.102,47 ha, Banguntapan 1324,18 ha, Bantul 906,38 
ha, Imogiri 1.544,51 ha, Jetis 1.283,57, Kasihan 765,85 ha, Pajangan 392,58 ha, 
Pandak 994,79 ha, Piyungan 1.003,23 ha, Pleret 650,48 ha, Pundong 985,6 ha, 
Sanden 974,96 ha, Sedayu 1074,52 ha, Sewon 1.395,82 ha, dan Srandakan 637,99 
ha. Daerah dengan tingkat rawan kekeringan rendah sebagian besar berada di 
Kecamatan Bantul dengan luas 583,98 ha dan Jetis seluas 279,89 ha. Peta-peta 
dan informasi mengenai kerawanan kekeringan lahan pertanian tanaman pangan
disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan peta cetak. 
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